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Emeklilik için “döner” otel
"Emekliliğim i İstanbul’da geçirmek istiyorum, ama boş da oturamam” diyen 
58 yaşındaki AnkaralI müteahhit Müfit Erbilgin, yalıya ait olan 400 dönümlük 
arazinin üzerinde, izin alabilirse kale biçiminde 22 katlı b ir döner otel 
yaptırmayı planlıyor. Otel yapılırsa, yalı da kral dairesi o larak kullanılacak.
Sosyeteye Ankara'dan 
büyük güç
Ankara’nın ünlü müteahhitlerinden Erg İnşaat ve 
Pı-Makina’nın sahibi Müfit Erbilgin, İstanbul’a  göç ediyor. 
Dört yıl önce satın aldığı Burhanettin Paşa Yalısı’nı restore 
ettiren Erbilgin, yatçılığa başlıyor ve yalının karşısında 
benzeri olmayan bir döner kale otel yaptırmayı planlıyor
Türkiye’nin ilk inşaat maki- 
nalarını üreten Pi-Makina’yı 
kurmakla ünlü olan Erbilgin 
kardeşlerden Müfit Erbilgin, 
İstanbul'a planlı geliyor.
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Son günlerde, sosyete­
nin dilinden düşmeyen bir 
göç olayı var. Ankara'nın 
ünlü müteahhitlerinde- 
nErbilgin kardeşler, Baş- 
kent’ten 'İstanbul’a göç 
ediyorlar. Erg İnşaat ve 
Pi-Makina’nın sahibi olan 
Müfit ve Vural Erbilgin, 
dört yıl önce satm aldıkları 
ve halen restorasyonu sü­
ren Yeniköy’deki ünlü 
Burhanettin Paşa Yalısı- 
'na taşınmaya hazırlanı­
yorlar.
Ancak, Müfit beyin ka­
fasındaki döner otel projesi 
gerçekleşirse, ailenin yalı­
daki konukluğu kısa süre­
cek. Yaklaşık 3 milyar li­
ra para harcanarak, oıjinal 
şekliyle restore edilen v;
bütün tavanları altın yal­
dızlı varaklarla döşenmiş 
olan muhteşem yalı, otelin 
zengin müşterilerinin ka­
lacağı kral dairesi olacak.
Türkiye’nin ilk inşaat 
makinalarını üreten Pi- 
Makina’yı kurmakla ünlü 
olan Erbilgin kardeşler­
den Müfit Erbilgin, İstan­
bul’a planlı geliyor. 58 ya­
şındaki Müfit bey, Anka­
ra’daki önemli işlerini kar­
deşi Vural Erbilgin’e bıra­
kırken, emekliliğini
İstanbul’da yaşamaya ha­
zırlanıyor. Ancak, Müfit 
bey, öyle elinde hortum 
bahçede çiçek sulayacak 
tiplere benzemiyor. Emek­
liliğinde de boş duramıya- 
cağını söyleyen Erbilgin, 
şöyle konuşuyor:
“İstanbul Tuzla’da 
Dearsan Tersanesi’ni satm 
aldık. Burada, yat ya da tu­
ristlere yönelik kadırga tü­
ründe gemiler inşa etmeyi 
düşünüyoruz. Ayrıca, ya­
lının arkasında, bize ait 
olan büyük bir arazi var. 
Eğer izin alabilirsem, bu 
arazi üzerinde 22 katlı, ka­
le görünümünde döner bir 
eksen üzerine oturtulacak 
bir otel inşa etmeyi planlı­
yorum.”
Söylentilere göre, yalıyı 
önce Vehbi Koç almak is­
temiş, ama sonunda yalı 
arkasmdaki 400 dönümlük 
araziyle birlikte Erbilgin 
kardeşlere 1984 yılında, 
bugünün parasıyla lüks bir 
daire fiyatına (yaklaşık 500 
milyon lira) kalmış. Hara­
be halindeki yalı, dört yıl­
dır süren restorasyondan 
sonra, eski görünümüne 
kavuşmuş.
Yalıdan içeriye adım at­
tığınızda 650 metrekarelik 
salonun içinde kayboluve- 
riyorsunuz. İkinci katta ise 
kokteyl ve davetler için 
kullanılabilecek bir balo 
salonu bulunuyor. Yahnin 
oturma bölümlerinin dışın­
da 16 odası var. Bu bölüm­
lerin herbirinde jakuzi 
banyolar bulunuyor. Ya­
lının giriş katında kapalı 
yüzme havuzu, bodrum 
katmda ise diskotek ve 
sauna da unutulmamış. 
Yahnin merdiven trabzan- 
ları ise Dolmabahçe Sara- 
yı’nda olduğu gibi, cam 
lamba tarzında özel olarak 
yaptırılmış .Büyük devlet 
müteahhiti olan Erbilgin 
kardeşlerden Müfit Erbil- 
gin’in Amerika’da okuyan 
üç oğlu var.
Boğazın en büyük yalısı
İstanbul sosyetesi, Dolmabahçe Sarayı’ndan sonra boğazın konut olarak en büyük 
yalısı olan Burhanettin Paşa Yalısı’nda Müfit Erbilgin’in vereceği açılış davetini 
heyecanla bekliyor. Vehbi Koç’un da almak istediği yalıyı, Erbilgin 1984 yılında 
yaklaşık 500 milyon liraya almış. Yalıyı orjinal hale getirebilmek için yaklaşık 3 milyar 
liralık restorasyon masrafı yapıldı. •  (FotoğraLar: Bülent KIZANLIK)
3 milyar 
liralık yat
Erbilgin yalısının bah­
çesinde Türkiye’de bu­
güne kadar yapılan en 
büyük deniz yatı imal 
edildi. 40 metre boyun­
da 5 metre enindeki 
yatı ihraç etmeyi ya da 
Türkiye’de müşteri bu­
lursa satmayı düşünen 
Erbilgin, bu yatın İtal­
ya’daki benzerlerinin 
fiyatının 2.5-10 milyon 
dolar arasında değişti­
ğini söyledi.
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